






















Resumen. Los estudiantes del profesorado de matemáticas en el Instituto Superior del
Profesorado "Dr. JoaquínV.González",de laCiudadAutónomadeBuenosAires,duranteel
cursadodelúltimoañode lacarreradebenrealizar laresidencia,momentoenelquehacen
efectivasusprimerasprácticasdocentesenescuelaspúblicas.
Enelestudiode la residenciadesde laaproximaciónsocioepistemológica,seha identificado
un escenario cuyas características lo hacen relevante para la discusión acerca de la
naturaleza, estructura y funcionalidad del conocimiento matemático escolar. En él,
interactúanelprofesorde lasprácticas,elprofesorde laescuela secundariaquepresta su
curso y asigna el contenido a enseñar al practicante, en el que se manifiesta diferentes
intencionalidadesacercadelaenseñanzayelaprendizajedematemática.
Los resultados de la investigación que se reportan evidencian algunos factores que







último año de la carrera deben realizar la “residencia” (denominación social, no
académica que utilizan algunos docentes para referirse a las primeras prácticas de
enseñanzaquerealizanlosfuturosprofesores)enescuelaspúblicasdenivelmedio.
Los practicantes deben integrar los conocimientos construidos como alumno de
matemática, de formación general y de Trabajo de Campo III y Didáctica Específica I.








estructurar lasclases,determinar losobjetivosdeaprendizaje, laelecciónquehacendel
materialdidácticomuchasvecesnoesapropiadapara laconstruccióndeconocimientos
matemáticos en el nivel medio. Dichas dificultades los llevan en algunos casos a
reproducirenelaulaunsabermatemáticocuyanaturalezaespropiadelnivelsuperior,de
formaqueéste,noesfuncionalenelprocesodeenseñanzaaprendizajedelamatemática





(PS),quemuchasveces,poseendistintasvisionesacercade las funcionesquecumple la
enseñanzadelamatemática.Hayinteraccionesquesonproblemáticasparaelpracticante,
dadoque losdocentesesperandeélundesempeñoenelaulaparecidoa loqueellos
proponen y llevan a la práctica. Pero, el practicante muchas veces no llega a
comprenderlos,debidoaquelarelaciónconelsaberenseñadosiemprehasidodesdesu
posicióndealumno.





de los miembros de la sociedad que lo habita, moldeando, de cierta manera sus acciones y
pensamientos, condicionándolos sustancialmente. Todas las características de los escenarios










Ennuestro caso, existen fuertes interacciones entre elPP, elPSquepresta su curso y
asigna el contenido a enseñar al practicante (P), en la que coexisten diferentes




las prácticas sociales que el escenario genera (Martínez, 2005). Dado que, la








Los siguientes comentarios de los P evidencian esta característica que presenta el
escenario:
¾ “Seponeunalupaenloquehacesmal,(…)noteayudanaqueseaprenda.”
¾ “Nadapodíascuestionaracercadequéenseñarycómo, (…),como siyoya
supieradarclases”











Esa visión limita la posibilidad de que se construyan conocimientos relacionados a las
prácticasde laenseñanza,desaprovechándoseuna instancia formativa importantepara
estegrupoenparticularyparalacomunidaddocenteengeneral.
Lapersistenciadeesaconcepciónacercade la residencia,apesarde laevoluciónde la
matemáticaeducativa(Cantoral&Farfán,2003),sedebeenpartea lossignificadosque
aún se le otorga a la tarea del profesor en el escenario que describimos: como un
sacerdocio,untrabajo,unaprofesiónounamezcladetodosellosyalavaloraciónsocial
dequelaprofesióndelprofesorseconstruyesólosobrelabasedelamatemáticayquela
práctica se sustenta únicamente en función de la experiencia docente. Generando o


























didáctica general y el hecho de no considerarla como propedéutica para construir la
didáctica de la matemática. Los practicantes, confunden las representaciones teóricas
entresistemaeducativoysistemadidáctico.Además,desconocenelpapelquecumplela
sociedadensuconjuntoyenespeciallaeducativaylasinfluenciasquetienentodasellas





“Elprofesoradono tebrindauna formaciónpedagógica,didáctica, laspocas teoríasque tehacen
estudiarnosonaplicablesanuestrasituaciónactual.”

De acuerdo a lo planteado por Lezama (2007), en este escenario, se debe reflejar la
relaciónqueexisteentreformacióndelprofesoradoylosconocimientosproducidosporla






















características de sus clases, y acerca de las habilidades y competencias que debe
desarrollarelprofesor.Deacuerdoalanálisisrealizadoenfuncióndelascaracterísticasde
la clasedelPP, sehadeterminadoque sepresentaa losPmetodologíasdeenseñanza
desde un abordaje teórico exclusivamente, no se traslada al aula la aplicación de las
mismas. En algunos casos el docente hace hincapié en el error como herramienta de
aprendizaje, pero, no trabaja con los estudiantes la idea de que diversos tratamientos
didácticospuedenproducirdiferentesefectosenalumnosyprofesores,losquedependen
delaformaenqueseoriginan,organizan,comunicanysociabilizanenelaula.Amodode
ejemplo,semuestran lossiguientescomentariosde losestudiantesacercade lamanera
en laque susexperienciaspreviasenelaula influyenen su concepciónde laprofesión
docente:
¾ “Sostenía que el error es una herramienta de aprendizaje que permite la















¾ “El profesor de prácticas en su curso te hace dar lo que él quiere, no te da
















hacían difícil la situación porque quería que sus practicantes lleváramos al
aulaalgoqueélnohacíaytampoconosorientabaencómohacerlo.”

Interrogantes como ¿qué enseñar?, ¿por qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿para qué
enseñar?,¿aquiénenseñar?,nosonpresentadosnidiscutidosconlosestudiantesantesni
durantesusprimerasprácticas.Lasrespuestasaesaspreguntasdeterminanlasformasde








determinadas características. Como no se discuten estas ideas, la práctica del profesor
alimentaenelpracticantelaconcepcióndequelaprofesiónseconstruyesobrelabasede





profesorado, no pueden distinguir la diferencia entre la naturaleza de la matemática
superiordeladelaescuelamedia.













adquierandiferentes significadosenel contextode laescuelamedia.Demodoque los












“No me sirvió para organizar la clase (…), sólo se qué hacer con un problema pero no cómo
determinarelobjetivode lamisma.Nuncahicimosunplandeclaseyahoraen la residencia te lo
piden.“

El practicante recibe indicaciones de ambos profesores. En estas interacciones, se
presentansituacionesquetrasciendenalameraplanificacióndeunaclase,tienequever
con lo que sucede en el aula, con la devolución que se le hace al P acerca de su
desempeño.Pero,esteúltimo,nocuentaconherramientasteóricasparacomprenderpor
qué suprácticageneraconflicto,ni las razonespor lascuales reaccionan losprofesores
frenteaellas.Estasconsideracionessepruebanconlossiguientescomentarios:
¾ “Nocoincidíanlascriticas,unosecentrabaenelusodelpizarrón,otroenla
necesidad de que diera mas ejercicios, uno que era necesario dar la
definiciónformal,elotroquelaconstruyeranlosalumnos.”
¾ “Preparamoslasclasessegúnnosindicólaprofesoradelcurso,pormediode




¾ “Lediscutíaa laprofesoradesecundariaporquemehaciadar loscasosde
factoreoyyo leplanteabaqueeramejordarlocomofunción,paraque los

















Las características del escenario han evidenciado que los factores que condicionan las




no identifican al DME. Si conocieran que el profesor es responsable del discurso que
construye,entonces,podríantransformarseenprofesionalesflexibles,adaptándosea las
necesidadesdelpracticante.
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